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R E E T K L E T T E N B E R G
B u d ap e s t - T a r tu
Permissiivkonstruktsioonidest 17. ja 18. sajandi eesti
kirjakeeles
P e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n o n lu b am is t , v ö im a ld am is t , a g a k a n e n d e m ö is te te g a
s am a s se v ö rg u s tik k u k u u lu v a t p a l v e t , k a sk u v ö i te h a la skm is t v a lje n d a v
k o n s tru k ts io o n , m is k o o sn e b lu b a v a , v ö im a ld a v a , k a sk iv a v ö i p a lu v a
ta h e n d u se g a p ö h iv e rb is t ja d a - in f in it i iv is t (v ö i e e s ti v a n a s k ir ja k e e le s k a ma-
in f in it i iv is t) n in g o n p ü s iv a a rg um en ts tru k tu u r ig a . K o n s tru k ts io o n ile o n
is e lo om u lik ( ta n a p a e v a se s k e e le k a su tu s e s ü le k a a lu k a lt a d e s s iiv in a v o rm is ta tu d )
k a su v ö i p a lv e a d re s s a a d i o lem a so lu : Ema Iasi lastel pidupdeva puhul kauem
üleval olla.
S iin n e a r t ik k e l a n n a b ü le v a a te , m is su g u n e o n p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n i
s tru k tu u r v a n em a s e e s ti k ir ja k e e le s , m is su g u se s v o rm is o n k o n s tru k ts io o n i
o s a lis e d (a g e n t, s e k u n d a a rn e te g e v u s su b je k t ja in f in it i iv ) n in g k a s e r i a u to r id
k a su ta v a d n e id k o n s tru k ts io o n e e r in e v a lt . U u r im u se te o re e ti l is e k s ta u s ta k s o n
k o n s tru k ts io o n ig ram m a tik a (construction grammar) (G o ld b e rg 1 9 9 5 ) n in g
e e sk u ju k s J a a k k o L e in o v a ite k ir i s o om e k e e le p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n id e s t
(L e in o 2 0 0 3 ) .
E e s ti k ir ja k e e le s t o n v a a tlu s e a li 1 7 . ja 1 8 . s a ja n d i te k s tid : G eo rg M ü lle r i
ju t lu s e d , H e in r ic h S ta h li "H an d - u n d H au ~ b u c h " 1 - IV n in g "L e y e n S p ie g e I" I ja
I I , C h r is to p h B lum e "D a s K le in e C o rp u s D o c tr im e " , A . T h o r H e lle g ram m a tik a
lö p u o sa d ia lo o g id , P iib e l 1 7 3 9 (1 . ja 2 . K u n in g a te ra am a t, I io b i ra am a t, L u u k a
e v a n g e e lium , A p o s tl i te te o d ) , A .W . H u p e li "L ü h h ik e ö p p e tu s " , F . G . A rw e liu s e
"Ü k s K au n is Ju tto ja Ö p p e tu s s e -R am a t" 1 ja I I . A n a lü ü s i h om o g e e n su se h u v id e s
o n te k s tiv a lim p ö h ja e e s tik e e ln e .
M ö n e a u to r i p u h u l v ö im a ld a v a d a ll ikm a te r ja l is ja k o rp u se s o le v e e s ti- ja
s a k sa k e e ln e p a ra lle e I te k s t k a h e s k e e le s k a su ta tu d k o n s tru k ts io o n e v ö rre ld a .
V ö rd lu s e a je n d ik s o n h ü p o te e s , e t p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n i m o o d u s tam is e l o n
v ö in u d e e sk u ju k s o lla s am a k o n s tru k ts io o n sa k sa k e e le s . E r i t i u su ta v o n se e
laskma-verbiga k o n s tru k ts io o n id e p u h u l.
1 . K o n s tru k ts io o n ig ram m a tik a , k o n s tru k ts io o n id ja p e rm is s i iv -
k o n s tru k ts io o n id
i d i o m a a t i l i s t e v a l j e n d i t e k o h t k ö n e l e j a g r a m m a t i k a t e a d m i s t e h u lg a s . ( C r o f t ,
C r u s e 2 0 0 4 : 2 2 5 ) S e l l e u u r im i s s u u n a lo o j a t e k s p e e t a k s e C h a r l e s F i l lm o r e 'i j a
P a u l K a y 'd .
J a n O la Ö s tm a n i s ö n u l o n k o n s t r u k t s i o o n ig r a m m a t i k a e s m a s e k s e e s m a r g ik s
s e l e t a d a k e e l e k ö ik i k o n s t r u k t s i o o n e . O m e t i p a k u v a d k o n s t r u k t s i o o n i -
g r a m m a t i k a l e e n n e k ö ik e h u v i k e e r u k a m a d k o n s t r u k t s i o o n id , m i s k u u lu v a d
k e e l e s p e r i f e e r i a s s e . (Ö s tm a n 1 9 8 8 : 1 7 7 ) T a h e l e p a n u p ö ö r a t a k s e s e l l e l e , m i s o n
k e e l e s k i v i n e n u d - i d i o m a a t i l i n e j a f r a s e o lo o g i l i n e .
P e r i f e e r s e t e s t r u k tu u r i d e a n a l ü ü s i p ö h j e n d a b F i l lm o r e n i i : k u i i n im e s e d
k a s u t a v a d k o n s t r u k t s i o o n e , m i s e i k u u lu ü ld i s e k e e l e n o rm i p i i r e s s e , s i i s n e e d
k a k s a s p e k t i - s e e , e t i n i m e s e d n e id k a s u t a v a d , j a s e e , e t n e i d k o n s t r u k t s i o o n e
n a i t e k s k o o l i s e i ö p e t a t a - e i o l e m i t t e a i n u l t t ö e n d n e n d e t r i v i a a l s u s e k o h t a , v a i d
n a i t a b k a k a s i t l e t a v a t e k o n s t r u k t s i o o n id e t a h t s u s t . ( Ö s tm a n 1 9 8 8 : 1 8 1 )
K o n s t r u k t s i o o n ig r a m m a t i k a l a h t u b t e e s i s t , e t k e e l e b a a s l a u s e d ( t r a d i t s i o o -
n i l i s e g r a m m a t i k a " I i h t l a u s e d " ) o n g i k o n s t r u k t s i o o n id . A d e l e G o ld b e r g
d e f i n e e r i b k o n s t r u k t s i o o n i k u i v o rm i j a t a h e n d u s e v a s t a v u s e , m i s e k s i s t e e r i b
s ö l t u m a tu l t k o n k r e e t s e s t v e r b i s t j a s e l l e t a h e n d u s e s t . S e e g a v a id a b G o ld b e r g , e t
k o n s t r u k t s i o o n id k a n n a v a d t a h e n d u s t k u i t e r v i k u d , s ö l t u m a tu l t l a u s e s k a s u t a t u d
s ö n a d e s t . ( G o ld b e r g 1 9 9 5 : 1 )
K e e l e l i s e k o n s t r u k t s i o o n i t a h e n d u s e i o l e t u l e t a t a v s e l l e k o o s t i s o s a d e s t v ö i
k e e l e s j u b a e k s i s t e e r i v a t e s t k o n s t r u k t s i o o n id e s t . K u ig i k e e l e s o n p a l j u
m o t i v e e r i t u t j a t e i s t e k e e l e a s p e k t i d e g a s e o tu t , o n k e e l e s k o n s t r u k t s i o o n i -
g r a m m a t i k a j a r g i k a i d i o s ü n k r a a t i l i s t j a s e e t u l e b o m a n d a d a . K u n a s a m a d e s t
l e k s i k a a l s e t e s t ü k s u s t e s t k o o s n e v a t e , k u i d p i s u t e r i n e v a ü l e s e h i t u s e g a J a u s e t e
t a h e n d u s e d s ü s t e m a a t i l i s e l t e r i n e v a d , s i i s v ö ib v a i t a , e t k o n s t r u k t s i o o n id o n
k e e l e k i r j e l d a m i s e k s v a j a l i k u d .
P e rm i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n i p ö h i t a h e n d u s o n 'I u b a m in e '. S e l l e k ö r v a l o n k a
t e i n e , p e a a e g u n i i s a m a t a h t i s , 'k a s k im in e ' v ö i ' t e h a l a s k r rU n e '. S o o m e k i r j a k e e l e
a j a l o o s o n k ö ig e ü ld i s e m m a t r i i t s l a u s e v e r b o ln u d antaa. antaa-verbil o n s o o m e
k e e l e s l i s a k s a n d m i s t a h e n d u s e v a l j e n d a m i s e l e m u id k i ü l e s a n d e id , s e d a v ö id a k s e
k a s u t a d a k a k a s u j a l o a v a l j e n d a m i s e l . S e l l i s e i d k a s u tu s i n im e t a t a k s e
p e rm i s s i i v s e t e k s . E e s t i k e e l e s v a s t a b s e l l e l e laskma-verbi p e rm i s s i i v n e k a s u tu s .
M ö n e l e p e rm i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n id e s e s i n e v a l e v e r b i l e o n u u r i j a d v a r e m g i
t a h e l e p a n u o s u t a n u d : laskma-verbi o n k a s i t l e n u d R . K a s i k ( 2 0 0 1 ) j a s e l l e s t
k u j u n e n u d l a s - p a r t i k l i t H . M e t s l a n g ( 2 0 0 0 ) , andma-verbi p ö h j a l i k k a s i t l u s
p a r i n e b 1 . T r a g e l i l t ( 1 9 9 9 , 2 0 0 3 ) .
2.1.laskma
E e s ti k ir ja k e e le s e le tu s sö n a ra am a t a n n a b l a s k m a - v e r b i ta h e n d u s te n a m u u h u lg a s
'lu b a rn a , v ö im a ld am a , m itte ta k is tam a ' n in g 'm id a g i k e lle lg i te h a p a l u rn a v ö i
k a sk im a ; m ille g i so o r itam ise k s k o rra ld u s t a n d rn a '. (E K S S )
l a s k m a - v e r b i im p e ra ti iv iv o rm i l a s e ~ l a s p a r tik lis tum is t e e s ti k e e le s o n
k a s it le n u d H . M e ts la n g (M e ts la n g 2 0 0 0 ) . K u ig i tü v e h a a lik u lin e k u ju l a s k m a :
l a s e s a rn a n e b g e rm a an i tü v e g a l a s s e n : l a s s , o su ta v a d e tüm o lo o g ilis e d a n d rn e d ,
e t te g em is t o n s iisk i la a n em e re so om e tü v e g a , m is k u u lu b ilm se lt so om e -u g r i
tü v e v a ra s s e .
l a s - t ü v e l o n e r in e v a te s k e e lte s ü h in e ta h e n d u s 'p ö h ju s tam a , v ö im a ld am a ,
lu b am a '. P a r tik lin a v a lje n d a b l a s e n am a s ti lu b a v ö i k a sk u , k a n d e s a g e n d ile
su u n a tu d d ü n a am ilis t v ö i d e o n til is t m o d a a lsu s t: L a s L i i n a a i t a b s i n d ~ L a s e
L i i n a t l L i i n a l e n n a s t a i d a t a , L a s O t t a a t a b u k s e t a g a ~ L a s e O t t i ! O r i l a a d a t a
u k s e t a g a .
H . M e ts la n g i ja rg i (M e ts la n g 2 0 0 0 : 7 2 ) e s in e b l a s k m a - v e r b 1 7 . s a ja n d i
te k s tid e s p e am ise lt k o o s in f in it i iv ig a , h a r il ik u lt im p e ra ti iv i o le v ik u te is e p ö ö rd e
v o rm is , k u id k a m u u d e s v o r m i d e s . K ir ja p ild i v a r ie e rum ise l a s e ~ l a s p an e b
M e ts la n g sa k sa k e e le s am a su g u se e e sk u ju l a s s ~ l a f J a rv e le . m a - ja d a - in f in it i iv i
s e g u n em in e o n m ö is te ta v , k u n a te k s tid e k ir ja p a n ija d o lid e n am a s ti m itte -
e e s tla s e d .
M e ts la n g v iita b se lle le , e t k u ig i s a k sa v e rb i m a II ja sö n a e n e se sa rn a su s v ö is
s e lle s am a su g u se k a su tu se la ie n em ise le e e s ti k ir ja k e e le s k a a sa a id a ta , o n l a s -
p a r tik li l s e ll is e id k i k a su tu s i , m id a sa k sa k e e le s le id u b s iia n i, k u id m is e e s ti
k e e le s e i o le ju u rd u n u d . P ra e g u k a su ta ta k se 1 7 . s a ja n d il ü sn a ta v a lis e " la sk em
p a l u rn a " a sem e l e k sh o r ta ti i v i " p a l u g em " .
R . K a s ik u ja rg i (K a s ik 2 0 0 1 : 1 2 0 ) e e ld a b l a s k m a - v e r b p ö h ju s ta ja n a te a d lik k u
te g u ts e ja t . l a s k m a - v e r b i g a v ö ib v a lje n d a d a lu b a v a t k a u sa ti iv su s t , n t P e r e m e e s
l a s e b m a j a l l a g u n e d a , ja k u ra ti iv s e t k a u sa ti iv su s t , n t M e e s l a s k i s f a t a g r a a f i l
e n d a s t p i l t i t e h a . E s im e se l ju h u l o n p ö h ju s ta ja k o g e ja ro ll is , te is e l ju h u l o n
a k tiiv n e ro ll n ii m ö ju ta ja l k u i k a m ö ju ta ta v a l. K u ra ti iv k a u sa ti iv s e k a su tu se
k o rra l v ö ib m ö ju ta ta v la u se s e k sp li ts i i ts e lt v a lje n d am a ta ja a d a , a g a k u i s e e o n
o lem a s , s i is o n se e a rg u m en t h a r il ik u lt a d e s s iiv iv o rm is . D ire k ti iv s e ta h e n d u se g a
o n l a s k m a n a ite k s la u se s T a d i l a s e b t e i d k 6 i k i t e r v i t a d a . S e llis e k a su tu se li ig ita b
K a s ik k u ra ti iv s e k s , k u n a m ö ju ta ta v o n a g e n d i ro ll is (K a s ik 2 0 0 1 : 1 2 1 ) . K u i
m ö ju ta ta v o n a g a k o g e ja v ö i p a ts ie n t, s i is o n te g em is t k a u sa ti iv s e k a su tu se g a .
l a s k m a - v e r b i su b je k t e s in e b lu b a ja ro ll is , k u i p ö h iv e rb ile li i tu v in f in it i iv o n
in tra n s it i iv n e p ro ts e s s iv e rb ja m ö ju ta ta v o n p a ts ie n t, n t P e r e n a i n e l a s e b s u p i l
k e e d a . (K a s ik 2 0 0 1 : 1 2 1 -1 2 2 ) l a s k m a - v e r b s a a b k a u sa ti iv su se le la h e d a se
ta h e n d u se ju h u l, k u i m ö ju ta ta v o n in s trum en t, m id a p ö h ju s ta ja ju h ib , n t l a s e b
k a t e l k a i a .
2 .2 . a n d m a
E K S S - i j a r g i o n a n d m a -ve r b i l k ü m m e p ö h i t a h e n d u s t . N e i s t k a h e s t a h e n d u s e s
v ö i b a n d m a e s i n e d a p e r m i s s i i v s e s k o n s t r u k t s i o o n i s : 1 ) 'u l a t a m a , k e l l e g i k a t t e
v ö i k a t t e s a a d a v u s s e t o i m e t a m a ' ( s h s ö ö m i s e k s , j o o m i s e k s , s i s s e v ö t m i s e k s ) :
K ü la l i s te le a n t i s ü ü a , ju u a ;
2 ) '( s a a d a ) v ö i m a l d a m a , o s a k s s a a d a l a s k m a ', i m p e r s o n a a l n e l a s km a -
t a h e n d u s ( s i i a a l l a p a i g u t a t a k s e k a a h e l v e r b i d t e a d a a n d m a j a m ö is ta a n d m a ) :
P a ju v i t s a d a n n a va d h a s ú p a in u ta d a ja p u n u d a .
V a n e m a k i r j a k e e l e t e k s t i d e s o n a n d m a -ve r b i le i s e l o o m u l i k u d ü h e n d i d
s ö ö m a - ja jo o m a -ve r b ig a , k u s t ü ü p i l i s e l t n i m e t a t a k s e k a i n f i n i t i i v i g a v a l j e n d a t u d
t e g e v u s e o b j e k t :
( 1 ) M e ie o l l im e te i s e p e r r e + m e h h e ju r e s ko -u s , s e a n d is , a lg a te r w e , to b i
o l lu t , m e i le ju a . ( H e l l e , l k 4 0 5 )
S e l l i s e i d t a r v i t u s i v ö i b t ö l g e n d a d a p e r m i s s i i v s e n a
v ö i m a l d a m i s e n a . L e i d u b a g a k o n s t r u k t s i o o n e
m a n u s t a m i s v e r b i d e g a :
( 2 ) Ag g a a r g e e ks ig e m i t te , lu m m a l e i a n n a e n n a s t m i t te p i lka d a ! ( A r w e l i u s ,
l k 4 7 )
- k e l l e l e g i m i l l e g i
k a m u u d e k u i
G r a m m a t i k a l i s a t s i o o n i l e k s i k o n i j a r g i ( H e i n e , K u t e v a 2 0 0 2 : 1 4 9 - 1 5 5 ) o n v e r b i l
g ive m a a i l m a k e e l t e s t ü ü p i l i s e l t v i i s t a h e n d u s r ü h m a : b e n e f a k t i i v , k a u s a t i i v , s u h e
( c o n c e r n ) , d a a t i v j a e e s m a r k l o t s t a r v e ( p u r p o s e ) . A r e n g m V E > C A U S A n V E
s i s a l d a b t a s a n d i t , k u s l i s a k s k a u s a t i i v s u s e l e o n g ive ' i l k a p e r m i s s i i v n e
f u n k t s i o o n .
2 . 3 . k a s k i m a
ka s k im a t a h e n d u s e n a t o o b E K S S 'k a s k u , k o r r a l d u s t a n d r n a , m i d a g i t e g e m a
s u n d i m a , k a s u t a m a ; m i d a g i k e l l e l e g i ü l e s a n d e k s t e g e m a ( v a h e l k a s o o v i v ö i
p a l v e n a ) ' . ( E K S S )
K . H a b i c h t v a i d a b G . M ü l l e r i j u t l u s t e l e n i n g A . S a a r e s t e j a A . R . C e d e r b e r g i
t e k s t i k o g u m i k u l e v i i d a t e s , e t ka s k im a + - d a o n 1 7 . s a j a n d i l o l n u d ü l d i n e j a
j u u r d u n u d k a s u t u s ( H a b i c h t 2 0 0 1 : 1 9 5 ) :
( 3 ) SE ls s a n d o n m e i le ke s c kn u t / ku h lu ta d a s e l le r a h w a l le / n in c k
tu n n is ta d a / e th te m m a o n s e h d tu t lu m m a la s t / ü x s u n d i ja n e is t
e l la w a s t / n in c k s e is t s u r n u s t . ( S t a h i H H l I l l k 8 5 )
S t a h l i l l e i d u b k a k a s u t u s t ka s k im a + -m a :
(4 ) N in ck temma on me ile ke scknu t kuh lu ta ma se lle r a hwa lle / n in ck
tu n n is ta d a / e th temma on sehd tu t Iumma la lt ü x su nd ija n e is t
e lla wa s t / n in ck n e is t su r n u s t. ( S t a h i H H I l l i k 6 4 )
2.4.lubama
lu b a ma o n E K S S - i s s a r n a s e l t kd skim a -ve r b ig a
'm i l l e k s k i l u b a a n d m a ; n ö u s t u m a , s o o s t u m a
v ö i m a l d a m a ' ( 6 ) :
(5 ) E ma e i lu b a nud la s te t Q u e m inn a
(6 ) Ra h a ko tt e i lu b a uu t mööb lit o s ta .
s ö n a s t a t u d p a r a f r a a s i n a :
m i l l e g a g i ' ( 5 ) , 'm i d a g i
2 . 5 . palurna
'm i n g i t s o o v i , p a l v e t ( k e l l e l e g i ) e s i t a m a , m i n g i p a l v e g a k e l l e g i p o o l e p ö ö r d u m a
( s o o v i d e s , e t k e e g i m i d a g i t e e k s , t e a t . v i i s i l t o i m i k s ) ' ( 7 ) j a ( 8 ) .
(7) Ta p a lu s me il sa la d u s t h o id a .
( 8 ) Ted a p a lu ti ld h ema l a ja l to im e tu se s t ld b i a s tu d a .
V a a d e l d u d 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i a l l i k a t e s l e i d u s ü h t e k o k k u 1 0 1 7 p e r r r u s s l l v -
k o n s t r u k t s i o o n i n a i d e t . K o n s t r u k t s i o o n i k e s k m e k s o n p ö h i v e r b , m i l l e g a
s e o s t u v a d t e i s e d a r g u m e n d i d j a m i s t i n g i b a r g u m e n t i d e v o r m i .
P e r m i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n i g a l ö i m u v a d e r i n e v a d p ö h i v e r b i d , m i s s e o s t u v a d
s a m a d e a r g u m e n t i d e g a . 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i e e s t i k i r j a k e e l e s o n n e n d e k s
p ö h i v e r b i d e k s a ndma , la skma , lu b a ma , kd skim a j a p a luma , m i s s e o s t u v a d
o b j e k t i ( i n f i n i i t v o r m i ) , a g e n d i ( I o a , s o o v i , k a s u a n d j a ) j a s e k u n d a a r s e
t e g e v u s s u b j e k t i ( I o a , s o o v i , k a s u s a a j a ) a r g u m e n t i d e g a , k u s j u u r e s a g e n t j a
s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t v ö i v a d j a a d a e k s p l i t s e e r i m a t a . A n a l ü ü s i t u d
m a t e r j a l i s e r i s t u b k ü l l k o n s t r u k t s i o o n i s k e e m i t u u m o s a , k u i d s i l m a t o r k a b k a
h a j u v u s a r g u m e n t i d e v o r m i s t a m i s e s .
P e r m i s s i i v k o n s t r u k t s i o o n i m o o d u s t a v a t e k s a r g u m e n t i d e k s o n a g e n th
p ö h i v e r b , i n f i n i t i i v , m i s f u n k t s i o n e e r i b h a r i l i k u l t p ö h i v e r b i o b j e k t i n a , j a a g e n t z
e h k s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t , k u s j u u r e s e s i m e n e j a v i i m a n e v ö i v a d j a a d a
e k s p l i t s e e r i m a t a . A g e n t l o n l a u s e s k u j u t a t u d s i t u a t s i o o n i k o n t r o l l i v j ö u d , k e s o n
k a s u v ö i l o a a l l i k a k s , a g e n t z a g a s e e , k e l l e l m i d a g i t e h a k a s t a k s e v ö i l u b a t a k s e ,
k e s s o o r i t a b l u b a t u d v ö i k a s t u d t e g e v u s e . E K G - s v a s t a b s e l l e l e l a u s e o s a l i s e l e
v a l d a j a m a a r u s e h k h a b i t i i v a d v e r b i a a l , m i s t a i d a b t e g e v u s s u b j e k t i r o l l i k o g e j a -
o m a j a l a u s e s ( E K G I I : 6 2 - 6 5 ) . L e i d u b k a t e i s i l a u s e o s a l i s i , n a i t e k s o b j e k t - s e e ,
k e l l e l e lm i l l e l e t e g e v u s o n s u u n a tu d - , k u id s e e ja a b k o n s t r u k t s io o n i s k e e m is t
k ö r v a le , s e s t e i o le k o n s t r u k t s io o n i l e tü ü p i l in e .
L a u s e s ( 9 ) o n o le m a s k ö ik k o n s t r u k t s io o n i s k e e m is v a l j a to o d u d a r g u m e n d id :
( 9 ) S e ls s a n d Z e b a o th ( a g e n t I ) o n s ü n d ( a g e n tz e h k s e k u n d a a r n e
te g e v u s s u b je k t ) la s c kn u t ( p ö h iv e r b 'o n s u i l a s k n u d ') r a h w a kö n n e
s e e s o l la ( d a - in f in i t i i v ) I e th s a o l le t ku d t ü x p e r r a le + je t te tu t I n in e k
s ü d d a m e s t ku r b n a in e / n in c k ku d t ü x n o h r n a in e / ku m b
e r r a + lü c ka tu t o n / p a ja ta p s ü n n o lu m m a ! . ( S ta h i IV lk 1 2 4 )
~ u to r I v e r b a n d m a k a s k im a la s k m a lu b a m a p a lu r n a K O K K U
M ü l le r 3 2 1 1 2 - - - - 1 1 7
S ta h l 4 6 5 5 4 8 8 5 2 5 9 6
IB lu m e 3 1 4 - - - - 8
lH e l l e 4 - - 1 1 - - 6
P i ib e l 1 7 3 9 1 3 4 3 9 9 - - - - 1 5 5
H u p e l 1 4 5 4 5 - - 1 6 5
A .rw e l iu s 8 4 5 6 - - 2 7 0
K O K K U 9 1 1 1 0 8 0 5 6 5 1 0 1 7
P e rm is s i iv k o n s t r u k t s io o n id e s e s in e b k ö ig e r o h k e m , 8 0 % ju h tu d e s t , la s km a -
v e r b i , m i l l e t a h e n d u s v ö ib o l l a n i i lu b a m in e k u i k a k a s k i m i n e ( t e h a la s k m in e ) ,
j a r g n e v a d ki is k im a , a n d m a , lu b a m a j a p a lu m a .
K u i 1 7 . s a ja n d i a l l ik a te s e s in e b k ö r v u t i d a - j a m a - in f in i t i i v i k a s u tu s t , s i i s 1 8 .
s a j a n d i l o n p e r r n i s s i iv k o n s t r u k t s io o n id e s le i t a v v a id d a - in f in i t i i v .
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A n a l ü ü s i t u d m a t e r j a l i s t i lm n e b , e t m a - i n f i n i t i i v i o n p e rm i s s i i v -
k o n s t r u k t s i o o n i d e s k a s u t a n u d v a i d S t a h l j a B l u m e , k u s j u u r e s S t a h l i l o n m a -
i n f i n i t i i v v a l d a v j a B 1 u m e k a s u t a b v ö r d s e l t m a - j a d a - i n f i n i t i i v i . K ö i k B lu m e
m a - i n f i n i t i i v i k a s u t u s e d s e o s t u v a d p ö h i v e r b i g a l a s k m a . O m e t i e i o l e B lu m e
m a t e r j a l i s t l e i t u d k a h e k s a k o n s t r u k t s i o o n i p i i s a v h u l k , m i l l e p ö h j a l m id a g i
k i n d l a t v a i t a . M ü l l e r i m a t e r j a l i s e i e s i n e m a - i n f i n i t i i v i k a s u t u s t p e rm i s s i i v -
k o n s t r u k t s i o o n i s j a a l a t e s H e l l e s t o n j a l l e k a s u t a t u d a i n u l t d a - i n f i n i t i i v i .
K a S t a h l i p u h u l e i s a a v a i t a , e t t a e e l i s t a k s m in g i v e r b i g a s e o s e s ü h t
i n f i n i t i i v i , v a i d t a k a s u t a b s a m a p ö h i v e r b i p u h u l k o r d ü h t k o r d t e i s t :
( 1 0 ) N i n d a o n l u m m a l s e d d a A b r a h a m k i u s a n u t / n i n c k t e m v - - a l k e s c k n u t /
o m a P o j a t a p m a / n i n c k o ffr im a ; ( S L S lk 2 9 2 )
( l l ) l a / j o s a g k e d a m b m e i j e p a l l u m e / so a r m s a m b s e C h r i s t u s s e l / n i n c k
t e m v - - a t a iw a s e l l s s a l o n / m i n c k + p e r r a s t t e m m a m e i l e k e s c k n u t /
i lm a l ö p m a t t a p a l l u d a / n i n c k p a j a t a n u t : K u t z o m ü n d a b b i x h e d d a
s e e s / s i h s t a h a n m i n n a s u n d e r r a + p e h s tm a / n i n c k s i n n a p e a t
m ü n d k i h tm a . ( S L S lk 2 8 6 )
P ö h i v e r b i g a s e o s t u b k a k s a r g u m e n t i - a g e n t ( I u b a j a , v ö im a l d a j a , k a s k i j a ) j a
s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t - i n f i n i t i i v i g a t a h i s t a t u d t e g e v u s e s o o r i t a j a , s e e ,
k e l l e l m id a g i t e h a l u b a t a k s e v ö i k a s t a k s e . K u i t a n a p a e v a s e s k e e l e k a s u t u s e s o n
s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t ü l d j u h u l a d e s s i i v i s , s i i s 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i t e k s t i d e s
v ö i b s e e e s i n e d a k a n o m in a t i i v i s , g e n i t i i v i s , p a r t i t i i v i s , e l a t i i v i s , a l l a t i i v i s , k a k s
k o r d a k a a b l a t i i v i s . V e e l o n s e k u n d a a r s e t t e g e v u s s u b j e k t i v a l j e n d a t u d l d b i -
a d p o s i t s i o o n i f r a a s i g a j a s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t v ö i b k a e k s p l i t s e e r im a t a
j a a d a .
K ö i g e r o h k e m l e i d u b k o n s t r u k t s i o o n e , k u s s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t o n
v a l j e n d a m a t a . l u h u l k u i s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b j e k t o n e k s p l i t s e e r i t u d , o n s e e
k ö i g e s a g e d a m in i p a r t i t i i v i s , j a r g n e v a d n o m in a t i i v , a l l a t i i v j a g e n i t i i v .
T a n a p a e v a n e a d e s s i i v o n s a g e d u s e l t a l l e s v i i e s k a a n e , s e d a k a s u t a t a k s e p e a a e g u
k a h e k s a k o r d a v a h e m k u i p a r t i t i i v i . K a a n e t e k ü s im u s e t e e b k e e r u l i s e m a k s s e e , e t
o s a s ö n a d e p u h u l e i s a a v o rm ih o m o n ü ü m ia t ö t t u k i n d l a l t o t s u s t a d a , m i s
k a a n d e g a o n t e g u . S e l l i s e d j u h u d o n r ü h m i t a t u d e r a l d i .
E r i n e v a l t s e k u n d a a r s e s t t e g e v u s s u b j e k t i s t , k u s k a a n d e k a s u t u s v a r i e e r u b , o n
a g e n d i p u h u l k a a n e a l a t i n o m in a t i i v j a h u v i p a k u b h o o p i s s e m a n t i k a - k e s o n
k a s u , p a l v e v ö i l o a a l l i k a s . P r a e g u s e k s a n a l ü ü s i t u d M ü l l e r i j a S t a h l i l a u s e n a i d e t e
p ö h j a l o t s u s t a d e s o n a g e n d i k s e n a m a s t i l u m a l , j ü n g e r , o b j e k t , r a h v a s , v a l i t s e j a
j a k u r a t . O o t u s p a r a s e l t m o o d u s t a v a d s u u r im a r ü h m a l a u s e d , k u s a g e n d i k s o n
j u m a l i k o l e n d . S t a h l i l o n s e l l i s e i d l a u s e i d 69% j a M ü l l e r i l 70%. S u u r u s e l t t e i n e
r ü h m o n m ö l e m a l a u t o r i l r a h v a s v ö i i n im g r u p p (18% S t a h l i l , 16% M ü l l e r i l ) , n t
(1 2 ) Sed d a p e a wa t w a n n a m b a t / ku s n em m a t la sckwa t om m a t La p se t r is tim a
/ te h h a lle p a n n em a . ( S L S lk 1 2 9 )
T e a d m a ta a g e n d ig a o n te g e m is t ju h u l , k u i l a u s e s t e i s e lg u , k e s o n lu b a ja ,
k a s k i j a . S e l l i s e id la u s e id o n S ta h l i l 5 % ja M ü l le r i l 4 % . S em a n t i l i s s e r ü h m a
" v a l i t s e ja " o n lo e tu d n a i t e d , k u s a g e n d ik s o n k u n in g a s , v a a r a o , s 6 ja p e a l ik ,
m a a v a n em . S ta h l i l o n s e l l i s e id ju h tu m e id 5 % ja M ü l le r i l 3 %
p e rm is s i iv k o n s t r u k t s io o n ig a la u s e te s t . E r a ld i r ü h m a k s o n v 6 e tu d jü n g r id (S ta h l i l
1 % , M ü l le r i l 3 % ) . O b je k t i r ü h m a o n lo e tu d a b s t r a k t s e d m 6 is te d , n t :
( l3 ) E th n ü h d t se h o h l / R icku s / n in ck le eh a H im m o n i ku r ja t o h a cka t
om m a t / kum b a t se Se em n e se s t J um m a la Sa n n a s t
e r r a + lem m a ta wa t / n in ck m itte la sckwa t w i/ja ka n dm a : Sih s p e a m e
m e ije om m a t sü d d a m e t r o h ckim a / n in ck h eh s te w a lla ta m a / e th
n em m a t m itte n en d e s id d e s lö id tu t sa hwa t.
Ü h e l ju h u l o n M ü l le r i t e k s t id e s a g e n d in a e s in d a tu d k u r a t .
K . H a b ic h t o n m a rk in u d , e t " S ta h l i t e k s t i p u h u l o n v a ld a v a l t t e g e m is t t6 lk e g a
v 6 6 r k e e le s t e e s t i k e e ld e , m i t t e v a s tu p id i - s e l l e l e v i i t a v a d r o h k e d
v 6 6 r a p a r a s u s e d , e e s k a t t s a k s a p a r a s u s e d te m a k e e le k a s u tu s e s " , k u id m ö ö n a b
s a m a s : " E t r e l ig io o s s e te s te o s te s o n k e e le s t s 6 l tu m a ta p a l ju s a r n a s t , o n s a g e l i
r a s k e ö e ld a , m is s u g u s e s t k e e le s t m in g i s t r u k tu u r a lg u p a r a s e l t l a h tu b ." (H a b ic h t
2 0 0 1 : 2 4 ) S ta h l i s a k s a p a r a n e s ü n ta k s i lm n e b te m a a r v a te s m u u h u lg a s v a g a
v a r ie e r u v a te s m o d a a l - j t in f in i i t - k o n s t r u k t s io o n id e s , k u s S ta h l t a r v i t a b v a r e m
ju b a n a i t e k s M ü l le r i I k a s u tu s e I o ln u d ta h tm a + -d a , vö im a + -d a j a la skm a + -d a
a s e m e l k o n s t r u k t s io o n e m a - in f in i t i iv ig a . S u p i in e s in e b s i in s a k s a in f in i t i iv i
e s im e s e t6 lk e v a s te n a . (H a b ic h t 2 0 0 1 : 4 7 )
K u id n a g u n a i t a s id s i in s e u u r im u s e tu le m u s e d , e i e e l i s t a S ta h l p e rm is s i iv -
k o n s t r u k t s io o n id e s s u p i in i j a r j e k in d la l t d a - in f in i t i iv i l e , n a g u s a k s a k e e le
e e s k u ju le m 6 e ld e s e e ld a d a v 6 in u k s . E i o le s e i g e , m ik s s e e n i i o n . E h k v 6 ib s e d a
s t i i l i l i s e v a r ie e r im is e v a ja d u s e g a v 6 i m 6 n e v a r e m e e s t i k e e ld e t6 lg i tu d te k s t i
e e s k u ju g a ?
Ü ld i s e l t o n e e s t i - j a s a k s a k e e l s e d la u s e d s 6 n a s 6 n a l i s e s v a s ta v u s e s ja v 6 ib
o le ta d a , e t p e rm is s i iv k o n s t r u k t s io o n i m o o d u s ta m is e l o n e e s k u ju k s o ln u d
s a k s a k e e ln e te k s t . L e id u b k a ü k s ik u id la h k n e v u s i , n t
(1 4 ) VNd IE su s tr a t in d a s Sch iff / vn d fu h r w id e r h e r ü b e r / vn d ka m in se in e
Sta d t. ( S ta h i H H III lk 1 3 2 )
N ln c k IE s u s a s t i s ö h e l a iw a s i s s e / n in c k l a s c k i s h e n d s o u d a ü l I e s e
m e r r e / n in c k tu l I i o m m a L in n a s i s s e .
(1 5 ) Zum d r i t te n s o l le n H a u s= zvd te r jh r em G e s in d e a r b e i t g e b e n / vn d
d a s s e lb e n ic h t la s s e n m ü s s ig s te h e n / t r e ib e d e in e n K n e c h t < m >
Syr . 33. 26. 49 < Im > zu r Ar b e i t / s o h a s tu R u h e fü r jh m I tr e ib e jh n
zu r Ar b e i t I d a s e r n ic h t m ü s s ig g e h e / m ü s s ig a n g le r e t v ie l b ö s e s .
( S t a h i L S lk 1 8 5 )
K o lm a n d a x p e a w a t P e r r e + w a n n a m b a t omm a l o r ja l tö h d t a n dm a I
n in c k m it te la s c km a la is ku s s e s e e s s e ism a I h a ja omm a su l la s e
te u l le / s ih s o n s ü n n u l tem m a e h s r a h w o / la s s e tem m a tö h d t
te g kem a I n in c k m it te s e ism a / s e s e ism in n e o p p e p p a l jo ku r ja .
N a i t e s ( 1 4 ) o n s a k s a k e e l s e s t e k s t i s k a s u t a tu d l ih tm in e v ik u v o r r n i , e e s t i k e e l e s o n
a g a a p p i v 6 e tu d l a s k m a - k o n s t r u k t s io o n . K a n a i t e s ( lS ) e i o l e e e s t i k e e ln e la s km a
s a k s a la s s e n -ve r b i t 6 lg e . E n a m ik u s n a i t e l a u s e t e s o n a g a la s s e n -ve r b i e e s t i k e e ln e
v a s t e ik k a g i la s km a .
K u i v 6 r r e ld a 1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i k i r j a l i k e a l l i k a t e k o n s t r u k t s io o n e e e s t i k i r j a k e e l e
k o r p u s e s e s in d a tu d 2 0 . s a j a n d i k e e l e k a s u tu s e g a , t o r k a b s i lm a , e t p e r r n i s s i i v -
k o n s t r u k t s io o n id e s o n tu n d u v a l t v a h e n e n u d la s km a -ve r b i o s a t a h t s u s . S e l l e
a s e m e l k a s u t a t a k s e u u t tu l e t a tu d vö im a ld a m a -ve r b i , s a g e n e n u d o n k a lu b a m a j a
p a lum a k a s u tu s . lu b a m a o n e n d a k a n d a v 6 tn u d s u u r e o s a la s km a -ve r b i
1 u b a m is t a h e n d u s e s t . S a m u t i v a r i e e r u b v a h e m s e k u n d a a r s e t e g e v u s s u b je k t i
k a a n e .
1 7 . j a 1 8 . s a j a n d i e e s t i k i r j a k e e l e s l e id u v a t e l e p e r r n i s s i i v k o n s t r u k t s io o n id e
k e s k s e s s k e e r n i s o n o b l ig a to o r s e t e a r g u m e n t id e n a e s in d a tu d p 6 h iv e r b j a
in f in i t i i v n in g e k s p l i t s e e r im a ta v 6 iv a d j a a d a lo a , p a lv e v 6 i k a s u lo o g i l i s e d
o s a l i s e d a g e n t j a s e k u n d a a r n e t e g e v u s s u b je k t . S e k u n d a a r s e t e g e v u s s u b je k t i
v o r r n i s t a r n i s e i t o r k a b s i lm a k a a n d e v o r r n i t u g e v v a r i e e r u r n in e . 1 7 . s a j a n d i
p r o d u k t i i v s e im a k i r j a m e h e H e in r i c h S ta h l i n in g m 6 n e v 6 r r a t a g a s ih o id l i k u m a l t
e s in d a tu d C h r i s to p h B lu m e te k s t i d e s o n p e rm is s i i v k o n s t r u k t s io o n id e s
p a r a l l e e l s e l t d a - in f in i t i i v ig a k a s u t a tu d k a s u p i in i , s a m a l a j a l k u i M ü l l e r i l j a 1 8 .
s a j a n d i t e k s t i d e s o n ta r v i t u s e i v a id d a - in f in i t i i v . A g e n d ik s o n te k s t i d e l a a d i
s i lm a s p id a d e s o o tu s p a r a s e l t k 6 ig e s a g e d a m in i ju m a l ik o l e n d . K o n s t r u k t s io o n i
a lg u p a r a k ü s im u s v a j a b v e e l p 6 h ja l i k u m a t u u r i r n i s t .
Arwelius, Friedrich Gustav 1782. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat.
Söbbra polest, meie maa-Iaste heaks, ja nendele röömsaks ajawiiteks
koggutud ja kokko pandud, kes aegsaste öppiwad luggema. II. jagul /
[Friedrich Gustav Arvelius]. - Tallinas: trükkitud Lindworsse kirjadega.
Arwelius, Friedrich Gustav 1787. Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat.
Söbbra polest, meie maa-Iaste heaks, ja nendele röömsaks ajawiiteks
koggutud ja kokko pandud, kes aegsaste öppiwad luggema. Teine Jaggo /
[Friedrich Gustav Arvelius]. - Tallinas: trükkitud Iwerseni ja Weh meri
kirjadega.
B1ume, Christoph 1662. Matthaei Judicis kleines Corpus Doctrime. oder di
Haupt-Stükke Christlicher Lere, ... Auch nebst einen geistlichen Klee-Blaht
auf di hohen Fast-Tage fleissigst in di eestnische Sprache übergetragen,
Durch Christoph. Blumen, '" - In Verlegung des Autoris, Gedrukt in Reval
von Adolph Simon.
Helle, Anton Thor 1732. Kurtzgefaszte Anweisung Zur Ehstnischen Sprache,
in welcher m itgetheilet werden I. Eine GRAMMATICA. II. Ein
VOCABULARIUM . Ill. PROVERBIA. IV . AENIGMATA. V.
COLLOQUIA. Zuvörderst Denen, welche das Evangelium Christi der
Ehstnischen Nation deutlich und verstandIich zu predigen von GOtt beruffen
werden; ... Zur Anleitung M it F1eisz zu sam men getragen; un nebst einem
erwecklichen Sendschreiben Herrn D. Joh. Jacob Rambachs, ... an den
EDITOREM, Auf Gutbefinden des Herrn AUTORIS [Anton Thor Helle\, m it
einer Vorrede herausgegeben von Eberhard Gutsleff, D iacono bey der
Ehstnischen Stadt-Gemeine in Reval [Tallinn : Eestimaa Konsistoorium i
kirjastuskassa] (Halle: S. Orbanl
Hupel, August W ilhelm 1766. Lühhike öppetus m is sees mon ned head rohhud
taeda antakse, ni hasti inni meste kui ka weiste haigusse ning wiggaduste
wasto, et se kellel tarw is on, woib moi sta, kuida temma peab nou otsima ning
mis tulleb tahhele panna igga haigusse jures / loriginaali autor P.E. W ilde;
tölkinud A. W . Hupel] Pöltsamaa (Pöltsamaa : [Po E. W ilde])
Müller, Georg 1600-1608. Neununddreissig estnische Predigten von Georg
Müller aus den Jahren 1600-1606/ m it einem Vorwort von W ilhelm Reiman,
Pastor zu Klein St. Johannis; hrsg. von Gelehrten Estnischen Gesellschaft
bei der Universitat Dorpat Dorpat, 1891 (Dorpat : Schnackenburg)
Piibel 1739. Piibli Ramat, se on keik se Jummala Sanna, m is Pühhad Jummala
Mehhed, kes pühha Waimo labbi juhhatud, Wanna Seadusse Ramatusse
Ebrea Kele ja Ue Seadusse Ramatusse Kreka Kele essite on ülleskirjotanud,
n ü ü d a g g a h o p is , J u m m a la a rm o la b b i , m e ie E e s t i - M a K e le E s s im e s t k o r d a
ü l l e s p a n d u d , j a m i tm e s ü n d s a s a lm ig a a r r a s e l l e tu d . E s s im e s s e s o t s a s o n Ü k s
ö p p e tu s ja m a e n i t s u s n e n d e h e a k s , k e s J u m m a la s a n n a o m m a h in g e k a s s u k s
p ü ü d w a d lu g g e d a . T A L L IN N A S , T r ü k IG s s e d d a J a k o b J o a n K ö le r . 1 7 3 9 .
A a s ta l . T a l l in n (T a l l in n : J . J . K ö h le r ) (K u n in g a te r a a m a tu d , I io b i r a a m a t ,
L u u k a e v a n g e e l iu m , A p o s t l i t e t e o d ) .
Stahl, HeiDrich 1632. H a n d u n d H a u s z b u c h e s . . . E r s te r T h e i l D a r in n e n d e r
k le in e Catechismus D . M a r t in i L u th e r i , . . . I n T e u t s c h e r u n d E h s tn i s c h e r
s p r a c h e a n g e f e r t ig e t , . . . V o n M . H e n r ic o S ta h le n , . . . - G e d r u c k t z u R ig a :
d u r c h G e r h a r d . S c h r ö d e r .
Stahl, HeiDrich 1637. H a n d - u n d H a u s z b u c h e s . . . A n d e r T h e i l , D a r in n e n d a s
G e s a n g b u c h , . . . . I n T e u t s c h e r u n d E s th n i s c h e r S p r a c h e a n g e f e r t ig e t , . . . V o n
M . H e n r ic o S ta h le n , . . . - R e v a l I : D r u c k t s C h r i s to f f R e u s n e r d e r a l t e r .
Stahl, HeiDrich 1638. H a n d - u n d H a u s z b u c h e s . . . D r i t t e r T h e i l , D a r in n e n d ie
g e w ö h n l ic h e E v a n g e l i a u n d E p is te ln d u r c h s g a n tz e J a h r , z u s a m p t d e r
H is to r i a d e s b i t t e r n L e id e n s u n d S te r b e n s u n s e r s H e r r n J e s u C h r i s t i , I n
T e u t s c h e r u n d E s th n i s c h e r S p r a c h e a n g e f e r t ig e t , . . . V o n M . H e n r ic o S ta h le n ,
. . . - R e v a l I : I n C h r . R e u s n e r s . . . W id w e n D rü c k e r e y .
Stahl, Heinrich 1638. H a n d - u n d H a u s z b u c h e s F ü r d ie P f a r h e r r e n u n d H a u s z -
V a te r E s th n i s c h e n F ü r s te n th u m b s , V ie r d te r u n d L e tz te r T h e i l , . . . V o n M .
H e n r ic o S ta h le n . - R e v a l I : I n C h r . R e u s n e r s S e I . N a c h g e la s s e n e r W id w e n
D rü c k e r e y .
Stahl, HeiDrich 1641. L e y e n S p ie g e I , D a r in n e n k ü r tz l i c h g e z e ig e t w i r d , w ie e in
e in f a l t ig e r C h r i s t D ie F e s t - u n [ d J S o n ta g l i c h e E v a n g e l i a in r e in e r L e h r u n d
h e i l ig e m L e b e n jh m z u n u tz e m a c h e n k a n , IW in te r T h e i l ] Z u g e r ic h te t V o n
M . H E N R IC O S ta h e I n , b i s z h e r o T h u m b -P r o b s t u n [ d ] P a s to r n a n d e r H a u p t -
K i r c h e n d e s F ü r s te n th u m b s E s th e n in R e v a l I , u n d d e s K ö n ig I . C o n s i s to r i j
d a s e lb s t p r im a r io A s s e s s o r e , n u n a b e r v e r o r d n e te n S u p e r in te n d e n te in
I n g e rm a n la n d . M i t K ö n ig I . M a y s t . z u S c h w e d e n A l le r g n a d ig s te r
B e g n a d ig u n g u n d F r e y h e i t n ic h t n a c h z u d r u c k e n . R e v a l I , G e d r u c k t b e y
H e in r ic h W e s tp h a l , d e s G y m n a s i j B u c h d r u c k e r , A n n o 1 6 4 ! . R e v a l I (R e v a l I :
H . W e s tp h a l ) .
Stahl, HeiDrich 1649. L e y e n -S p ie g e l s , D a r in n e n k ü r tz l i c h g e z e ig e t w i r d , w ie
e in e in f a l t ig e r C h r i s t D ie F e s t - u n [ d ] S o n ta g l i c h e E v a n g e l i a in r e in e r L e h r
u n d h e i l ig e m L e b e n I h m z u n ü tz e m a c h e n k a n , S o m m e r -T h e i l , Z u g e r ic h te t
V o n M . H E N R IC O S ta h e I n , S u p e r in te n d e n te n . R e v a l , G e d r u c k t b e y H e in r ic h
W e s tp h a l , d e s z G y m n a s i j B u c h d r u c k e r , A n n o 1 6 4 9 . R e v a l (R e v a l : H .
W e s tp h a l ) .
C ro f t, W illiam , D . A la n C ru se 2 0 0 4 : C o g n i t i v e L i n g u i s t i c s - C am b rid g e
T ex tb o o k s in L in g u is tic s .
E K G II = E re I t , M a ti , R e e t K a s ik , H e lle M e ts la n g , H en n o R a ja n d i, K r is ti in a
R o ss , H en n S a a r i , K a ja T a e l, S ilv i V a re 1 9 9 5 : E e s t i k e e l e g r a m m a t i k a J I .
S ü n t a k s . L isa : K ir i . T a llin n : E e s ti T e a d u s te A k ad e em ia K ee le ja K ir ja n d u se
In s ti tu u t.
E K S S = E e s t i k i r j a k e e l e s e l e t u s s ö n a r a a m a t . w w w .k e e le v a ra .e e
G o ld b e rg , A d e le E . 1 9 9 5 : C o n s t r u c t i o n s : a C o n s t r u c t i o n G r a m m a r A p p r o a c h t o
A r g u m e n t S t r u c t u r e . C h ic a g o : T h e U n iv e rs ity o f C h ic a g o P re s s .
H ab ic h t, K ü lli 2 0 0 1 : E e s t i v a n e m a k i r j a k e e l e l e k s i k a a l s e s t j a
m o r fo s ü n t a k s t i l i s e s t a r e n g u s t n i n g H e i n r i c h S t a h l i k e e l e e r i p i i r a s t s e l l e
t a u s t a l . D isse r ta tio n e s p h ilo lo g ia e e s to n ic a e U n iv e rs ita tis T a r tu e n s is 1 0 .
T a r tu : T a r tu Ü lik o o li K ir ja s tu s .
K a s ik , R e e t 2 0 0 1 : A n a ly tic c a u sa tiv e s in E s to n ia n . - M . E re lt (e d .) , E s t o n i a n :
T y p o l o g i c a l S t u d i e s V , lk 7 7 -1 2 2 .T a r tu Ü lik o o li e e s ti k e e le ö p p e to o li
to im e tis e d 1 8 . T a r tu .
L e in o , J a a k k o 2 0 0 3 : A n t a a s e n m u u t t u a . S u o m e n k i e l e n p e r m i s s i i v i r a k e n n e j a
s e n k e h i t y s . H e ls in k i: S u om a la is e n K ir ja ll isu u d en S eu ra .
M e ts la n g , H e lle 2 0 0 0 : R e f le c tio n s o n th e D ev e lo pm en t o f a P a r tic le in E s to n ia n .
- M . E re lt (e d .) , E s t o n i a n : T y p o l o g i c a l S t u d i e s IV , lk 5 9 -8 6 . T a r tu Ü lik o o li
e e s ti k e e le ö p p e to o li to im e tis e d 1 4 . T a r tu .
T ra g e l, I lo n a 1 9 9 9 : V e r b i a n d m a k o g n i t i i v l i n g v i s t i l i n e a n a l ü ü s . M ag is tr i tö ö .
T a r tu . K a s ik ir i T Ü ee s ti k e e le ö p p e to o lis .
T ra g e l, I lo n a 2 0 0 3 : E e s t i k e e l e t u u m v e r b i d . D isse r ta tio n e s I in g u is tic a e
U n iv e rs ita tis T a r tu e sn s is 3 . T a r tu : T a r tu Ü lik o o li K ir ja s tu s .
Ö s tm an , J a n -O la 1 9 8 8 : K o n s tru k tio k ie lio p p i. - J a n -O la Ö s tm an , U rp o N ik an n e ,
K ris ti in a Jo k in e n & K a le v i W iik (e d .) S u o m e n k i e l i t i e t e e l l i s e n y h d i s t y k s e n
v u o s i k i r j a s . 1 7 3 -1 8 7 , H e ls in k i: T h e L in g u is tic A sso c ia tio n o f F in la n d .
T h e p e rm is s iv e c o n s tru c tio n e x p re s se s a llow in g an d en ab lin g , b u t a lso th e
c o n c ep ts o f re q u e s t, c om m an d o r le tt in g to d o w h ic h b e lo n g to th e sam e n e tw o rk
w ith th e a b o v em en tio n ed n o tio n s . T h e co n s tru c tio n c o n s is ts o f a m a in v e rb
h av in g th e m ean in g o f a llow in g , e n a b lin g , c om m an d m en t o r re q u e s t a n d th e d a -
in f in it iv e (o r m a - in f in it iv e in th e o ld w ritte n E s to n ia n ) a n d h a s a s ta b le
a rg u m e n t s tru c tu re . W h a t is c h a ra c te r is t ic o f th e c o n s tru c t io n is th a t th e
a d d re s s e e o f th e c o m m an d o r re q u e s t ( in c o n tem p o ra ry la n g u a g e u s e m a in ly in
a d e s s iv e ) is p re s e n t :
Ema Iasi lastel pidupdeva puhul
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'O n th e o c c a s io n o f th e re d - Ie t te r -d a y th e m o th e r le t th e c h i ld re n s ta y u p
la te r '
T h is a r t ic le g iv e s a n o v e rv ie w o f a ) w h a t th e p e rm is s iv e c o n s tru c t io n w a s l ik e in
o ld e r w r i t te n E s to n ia n , b ) w h a t th e fo rm o f th e m em b e rs o f th e c o n s tru c t io n ( th e
a g e n t , th e s e c o n d a ry lo g ic a l s u b je c t a n d th e in f in i t iv e ) is a n d c ) if d if f e re n t
a u th o r s u s e th e s e c o n s tru c t io n s d if f e re n t ly . T h e th e o re t ic a l b a c k g ro u n d o f th e
s tu d y is c o n s tru c t io n g ram m a r (G o ld b e rg 1 9 9 5 ) a n d th e s tu d y h a s b e e n m o d e l l e d
o n J a a k Im L e in o 's d is s e r ta t io n o n th e p e rn l is s iv e c o n s tru c t io n s in F in n is h .
W h e n c om p a r in g th e c o n s tru c t io n s o f w r i t te n s o u rc e s o f th e 1 7 th a n d th e 1 8 th
c e n tu r ie s to th e 2 0 th c e n tu ry la n g u a g e u s e re p re s e n te d in th e C o rp u s o f W r it te n
E s to n ia n , i t c a n b e s e e n th a t th e re la t iv e im p o r ta n c e o f th e v e rb laskma ( " to le t" )
in p e r rn is s iv e c o n s tru c t io n s h a s c o n s id e ra b ly d e c re a s e d . In s te a d a n ew d e r iv e d
v e rb voimaldama ( " to e n a b le " ) is u s e d ; in a d d i t io n lubama ( " to a l lo w " ) a n d
paluma ( " to a s k fo r" ) h a v e b e c om e m o re f re q u e n t ly u s e d . Lubama ( " to a l lo w " )
h a s ta k e n o v e r m a n y m e a n in g s o f a l lo w in g o f th e v e rb laskma ( " to le t" ) . T h e
c a s e o f th e s e c o n d a ry lo g ic a l s u b je c t v a r ie s le s s , a s w e il .
T h e o b lig a to ry a rg um e n ts in th e c e n tra l s c h em e o f th e p e rm is s iv e
c o n s tru c t io n s o c c u r r in g in th e 1 7 th a n d 1 8 th c e n tu ry w r i t te n E s to n ia n in c lu d e th e
m a in v e rb a n d th e in f in i t iv e ; th e a g e n t a n d th e s e c o n d a ry lo g ic a l s u b je c t - th e
lo g ic a I m em b e rs o f p e rm is s io n , r e q u e s t o r c om m an d - c a n rem a in im p lic i t .
W h e n it c om e s to fo rm in g th e lo g ic a I s u b je c t , a g re a t v a r ia t io n in th e c a s e fo rm
c a n b e n o te d . In th e te x ts b y th e m o s t p ro d u c t iv e a u th o r o f th e 1 7 th c e n tu ry -
H e in r ic h S ta h l - a n d b y th e s om ew h a t m o re m o d e ra te ly re p re s e n te d C h r is to p h
B lum e a ls o s u p in e h a s b e e n u s e d in p e rm is s iv e c o n s tru c t io n s a lo n g s id e th e da-
in f in i t iv e , w h ile o n ly th e d a - in f in i t iv e h a s b e e n u s e d b y M ü lle r a n d in th e 1 8 th
c e n tu ry te x ts . A s c a n b e a s s um e d f rom th e n a tu re o f th e te x ts , th e a g e n t is m o s t
o f te n a d iv i n e c re a tu re . T h e q u e s t io n o f th e o r ig in o f th e c o n s tru c t io n n e e d s
fu r th e r re s e a rc h . In g e n e ra l th e E s to n ia n a n d G e rm a n s e n te n c e s m a tc h w o rd fo r
w o rd a n d it c a n b e su p p o s e d th a t th e G e rm a n te x t h a s b e e n th e m o d e l fo r
fo rm in g th e p e rm is s iv e c o n s tru c t io n .
